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Anulu VIII. — Nr. 99. Pesta, domineca in 23 decembre 1873, 4 ianuariu 1874. 
|de dóue ori in septemana: Jo l -a si 
llneo'a ; éra candu va pretinde im-
ntia materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
itiulu de prenumerat iune, 
pentru Austria • 
an intregu 8 8. v. a 
iiúmetate de anu 4 fl. v, a. 
Ifttrariu 2 fl. v. a 
jintru România si strainetate: 
|« intregu 12 fl. v. a. 
netate de anu . . . . . 6 fl. v. a. 
Prennmeratiuai se faeu la toti dd. eores-
pundinti ai nostri, si - da a dreptulu la Be-
daotione Stationagasse) Nr. 1, nude 
sunt a se adresai! corespundintiele, oe pri­
vescu Redaotiunea, administratiunea séu 
speditur'a; câte vor fi nefranoete, an w vt r 
primi, éra cele anonisae nu te vorpunlie» 
Pentru anunoie si alte ooraetiioationi «« 
interesu privaţii — se respunde oate T er. 
pe linia ; repetirile te faoa ou teMtiei sea-
diutu. Pretiulu timbrului oate 80 o#;pen­
tru una data se anteoipa. 
Invitare de prennmeratiune 
ALBINA 
ianulu 1874, alu IX-lea, in care intra mu, 
jfretiurile si in conditi unile de pana aci, adecă; 
Pentrn părţile anstro -ungnresci: 
[jsiilu intregu [ca 8 fl. v. a. 
ákmetate de anu cu . . . . . . . 4 , , „ „ 
t pairariu de an u cu - 2 „ „ „ 
Pentrn Bomania si străinătate: 
ftnulu intregu 12 fl. v. a. 
iinmetate de anu 6 „ „ „• 
{• 
• Sciţi, domniloru si fratiloru romani, 
, — ce este diaristic'a, si a nume câ 
\va dica unu diuariu natiunalu opo-
unale in timpuri grele, de apesare si-
oatica a poporului, si de persecutare 
Ştiunalitatei sale? 
Diaristic'a adeverat a, sincera, puru-
i este vocea publica a poporului; ér 
nstic'a nationale opositionale este, că-
i — in timpuri de apesare nationale, 
\innadusire seu falsificare a vócei pu-
a unui poporu,da spxesiune publica 
ii interne a aceluia. 
Sé bagâmu sém'a bine, câ — ce va 
I iica acést'a. 
Diaristic'a natiunale este oglincfa 
iteloru si sentieminteloru, refugite de 
mtea tiraniloru politici — in ascunsulu 
ui poporului. 
De aci urmédia câ: in viéti'a pu-
i, in lumea mare, unu poporu apesatu 
altratatu de tirani, traiesce mai nu-
Iprin diaristic'a Ba natiunale oposi 
ale. Fora atare diaristica — unu po-
[aservitu altui-a — nu se mai pote 
ita" sî afirma, nu se mai pote dice 
viiu, — decâtu dóra prin isbuc-
' revolutíunarie, prin protestâri cu 
si focu 1 
Î De aci va trebui sé pricepemu, câ 
istandu viétia intr'unu corpu na-
8, intr' unu poporu, sistemateca-
innadusitu, acea viétia, déca ea 
íestulu de poternica, de a nu apune, 
ia rasiste, adecă de a se opune for-
Itiraniei, jugului, — trebue ne-ape-
fsé ésa la lumina, sé se manifeste 
rme in faci'a lumei si sé-si reclame 
ile natiunali; acést'a — in modu 
ic«, prin redicarea vocei sale — 
linte in diaristic'a sa natiunale, 
malminte — in adunâri si la ale-
ór straordenarminte in modu rebe-
prin apucarea de ori-ce feliu de 
si aperarea dreptului su gram atu de 
alungandu-ii pre aceştia de la po­
llen mâcar nimicindu-ii de totu. 
[Ambele moduri sunt legitime, adecă 
ptâtite prin necesitatea naturale. 
I—- cultur'a si civilisatiunea mereu 
• a eschide pe celu din urma. De 
îvine tolerarea pressei natiunale-
le — mai pretotindenia, pona 
lAustro-TJngaria nóstra, ünde — pre 
Iciu, domnii nemţi si cu domnii 
i, in modu tradatoriude conceta-
Iconspirară la 1867 pentru innadusi-
itemateca a celor alai te popóra si 
»nalitäti. 
?ona intru atât'a este de adeverata 
insemnetatea a pressei natiunali, 
noi cutesâmu a afirma, câ — 
lacom 90 de ani, Romanii dinTran-
ia aveau diaristica natiunale opo-
i, rescól'a lui Horia — nuisbuc-
! totuşi — emanciparea natiunale 
smai securu si mai curendu. 
iFremu sé dicemu câ: sustienerea si 
ludiaristicei natiunali,acolo unde 
iia intr' unu corpu nationalu, ape-
Hnpedecatu in desvoltarea sa ria-
*, — este o mare, o absoluta necesi-
latâtu pentru poporu, câtu sl pentru 
I statu. Reu, cine acést'a nu pricepe; dar 
I — despotii si tiranii popóreloru o pri' 
cepu pré bine. 
De aci este câ, domnii de la potere, 
despotii si tiranii naţionali, cu cea mai 
încordata atenţiune petrecu press'a na­
tiunale, si — dupa cum ei o vedu aven-
tanduse si latindu-se intre poporu,asiá ei 
totu mai multu si-sentu paralisata(poKiic'a 
loru de asuprire,ú cu atâtu mai multu ei 
sunt siliţi a-si rumega mai bine si a-si 
modera forte — mesurele loru asupri-
tórie — facia de acelu poporu. 
De aci on. Publicu alu nostru va 
pricepe, pentru ce — buna óra domnii 
stepanitori ai nostri, multu mai multu 
respectu si mai mari consideratiuni au 
— de „Zastawa11 serbésca, cu 1600 de 
pranumeranti, si de poporulu serbescu, 
mâcar câ abiá numera 5 — 600,000 de 
suflete,de câte de tóte ale nóstre foi natiu­
nali, cu câte 300 —1000 de prenume-
ranti, si de alu nostru poporu, mâcar câ 
elu numera aprópe 3,000.000 de suflete 
si impoporédia peste 2000 de mile pa-
trate,parte mare cele mai strategice pun­
turi ale monarchiei. 
Candu ne adresă mu onoratului pu-' 
blicu natiunalu, invitandu-lu la prenume-
ratiuni câtu mai numerose: asiá crédemu, 
câ este tocmai momentulu celu adeve­
ratu, pentru de a-i atrage atenţiunea 
asupra importantiei si insemnetatei ce­
lei mari a diaristicei nóstre natiunale 
opositiunale. Noi — repetimu, câ — 
deca am fi avutu vr'o îndoiala,- apoi de 
cinci-siesse ani incóci pe deplinu ne-am 
t 
Ér ni dispăru dintre cei vii una 
persona — din cele mai bine si mai 
generalu conoscute, odenióra de 
forte mare si salutaria influintia in 
monarchí'a intréga: 
Ioane Dobranu, 
Aginte de curte in retragere, 
joi in 13/25 dec. nóptea la lP/tóre, 
dupa o scurta suferintia de unit pa­
trariu de óra, 'si-dede sufletulu no­
bilu, creatoriului seu, la mosî'a sa 
Ribll ik in Croaţia, in etate de 62 
de ani, lasandu dupa sine in adunca 
intnstare — pre multu amafa sa 
soda Catarina, născuta de Agora, 
si pre o sora mai betrana a sa, de 
acestasi nume, la Lipova, loculu 
nascerei sale, in Banatu. 
Pomp'a de santire a remasitieloru 
sale pamentesci s'a indeplinitu la 
Ribnik in diu'a de 16/28 dec. prin 
protopopulu gr. or. de Carlstadt, 
asistandu mulţime mare de proprie­
tari si de poporu din totu jurulu; 
dupa aceea acelesi remasitie fusera 
transportate la Temesióra, si aci in 
diu'a de 20 dec. 1873, 1. ian. 1874 
cu mare pompa depuse pentru 
odichna eterna in mormentulu fa­
miliare. 
Reposatulu a foat renumitu de bune-
tatea animei sale, si tocmai prin acést'a 
potere natiunale in corpulu nostru nattu-p 
nale, in poporulu romanu. Acésta viétia 
si potere—in tóte modurile se manifesta 
destuiu de bine, ba prin vocile ce se re­
dica din — poporu — peste aşteptare 
bine: numai in spriginirea materiale a 
causei prinprenumeratiuni si subventiuni 
corespundiatorie interesului si necesitaţii 
— cu multu, forte multu mai pucinu, de 
câtu ce ar poté. 
Ei bine: Viéti'a, semtiulu de viétia 
natiunale la Romani, sa nu fie ajunsu 
inca la gradulu de căldura si potere, unde 
incepu sacri&ciele, unde tóta suflarea ro­
mana, ce are consciintia de sine, se sente 
imprinsa d'o sacra detorintia si cu devo-
tamentu alerga, a-si dâ tributulu seu — 
supremului seu interesu, interesului de 
a se manifestă si afirma cu demnitate si 
efeptu ? ! 
Ceremu respunsu, si aşteptă mu, câ 
elu ni se va dâ — si nóa si celorlalte foi 
natiunali — opositiunali — prin unu 
numeru de prenumeratiuni — multu mai 
mare, de câtu pana aci. 
Rogâmu a grăbi, pentru ca prin 
intardiare sé uu sufere impedecare nici 
speditiunea, nici onoratulu publicu. 
Redaotiunea Albinei. 
N o t a be i ie ! Cu- plăcere anun-
ciamu, ca portretulu — marelui 
nostru erou - martiru Avramii 
Ian CU este gat'a si — forte bine 
nimerita; tocma primiramu primulu 
essemplariu de proba, din Viena, 
si speramu catu de curendu a fi in 
stare d'a tramite fie-carui d. prenu-
merante cate unu essemplariu g r a ­
t i s , precum ne-am ingagiatu; ér 
pentru onorabilulu publicu ne-pre-
numeratu la „Albina," vom dá in 
vendiare, cate essemplarie se vor 
recere, cu nriu pretiu bagatelu de 
20 cr. -
itimpulu persecutiuniloru politice, in 
primii ani dupa innadusirea rescólei de 
la 1848/9 in Ungaria, forte multoru 
nepastuiti spre mântuire si mângâiere. 
Elu totu pre acelu timpu, ca barbatu de 
inertdere alu natiunei romane, din Ba­
natu, figură in deputatiunea generale 
natiunale a nóstra din Yiena, stâruindu 
pentru egalitatea politica nationale a 
Romaniloru. 
Nenumerate sunt facerile de bine, de 
cari a impartasitu elu mulţime de Ro­
mani, mai vertosu juni pentru studia. 
Nóa, familiei si foii nóstre, densulu 
pururia ni-a foat amicu sinceru, pre 
carele intre tóte imprejurările am po­
tutu conta cu certitudine. 
Fie-i tierin'a usióra si memoria bine-
cnventata! 
Ingrigiri peste ingrigiri! 
Abiá atinseramu despre faim'a, 
cumca Archiepiscopulu si Metropolitulu 
Ivacicoviciu din Sibiiu s'ar fi ingagiatu, 
a îndeplini consacrarea părintelui archi-
mandritu Bendella din Cernăuţi, candu 
éta din patru diferite pârti,primiramu in 
acesta privintia descoperiri si informa­
tiuni, afirmative si deslucitórie. 
Va sé dica — n'a fost faim'a fora 
realitate.—Ne fiindu noi in stare,a publica 
tóte câte primiramu — cu de amenun­
tulu, vom insira aci din ele pasagiele 
calificate de a se întregi si d'a aretá 
istori'a lucrului — asiá cum o judeca si 
cuprindu bărbaţi serioşi si erudiţi ai 
nostri. 
Din Viena ni se spune, câ părin­
tele Bendella, din indemnulu si cu con-
sentiulu ministeriului austriaca, s'a ad-
resatu părintelui metropolitu Ivacicoviciu, 
rogandu-lu sé binevoiésca a veni cu 
assistinti'a necesaria — la Cernăuţi, 
pentru consacrarea sa de episcopu. 
Din Sibiiu ni se scrie, câ parintele 
metropolitu s'a scusatu cu slabitiunea 
betranetieloru si a sanetâtii, care i-ar face 
pré a nevoia o călătoria la Cernăuţi in 
timpu de ierna, ci a poftitu pre parintele 
archimandritu la Sibiiu — pentru con­
sacrare. Totu de o data parintele metro­
politu Ivacicoviciu a adresatu invitatiune 
catra parintele episcopu alu Caransebe 
siului, ca sé vina spre a dá assistinti'a 
canonica la consacrare. 
„Parintele eppu Popasu insa,"— oi; 
tâmu vorbalminte corespundinti'a,— „cu 
provocare la canonulu apostolescu alu 
34-lea, precum si la canónulu sinodului 
localu din Antiochia alu 9-lea, aplicandu 
afacerea de un'a ce trece peste compe-
tinti'a Metropolitului, pretinse ca ea sé 
se relege la Sinodulu episcopescu. — 
„Apoi sciutu este," — asiá continua 
acestu d. oorespundinte, „câ canonulu 35 
apostoleBcu, si de asemenea canonulu 22 
alu mai susu numitului sinodu localu, 
opresce aspru, ca episcopii séu metropo­
litu sé faca chirotoniri in eparchii, seu 
metropolii străine, afara numai de caşu­
rile „per delegationem,1' unde insa pre-
sentarea are sé se faca prin competintele 
episcopu, metropolitu, séu — iü lips'a 
acestor'a — prin corpulu oe dupa ca­
non» ii inlocusce. Ei, dar cunoscutu 
este, câ guverniulu austriacu in provin-
ci'a Bucovinei, 'si-bate jocu de canónele 
nóstre si de pracs'a millenaria a biseri­
cei nóstre, ba cbiar si de legea funda­
mentale a statului,! carea garantódia 
libertatea si autonomi'a biseri celoru creş­
tine, si — nerecunoscendu vr' unu dreptu 
crestiniloru nostri, nice clerului, niei oon­
sistoriului, dispune in modu absolutu si 
barbaru despre afacerile ortodossiei, ast­
feliu in câtu lipsesce totalminte ori-ce 
organu canonicu, califlcatu d'a faoe pre-
Si mai fâgeru intra in critio'a ces-
tiunei alu treilea d. oorespundinte alu 
nostru din Banatu. Elu, asemenea incre-
dintiandu-ne, câ din surginte securu scie 
despre învoirea Metropolitului Ivacico­
viciu d'a face consacrarea — in Sibiiu, seu 
mâcar in Cernăuţi, pre cum ar cere ne­
cesitatea, desfasiura tristele consecintie ce 
ar poté séaiba pentru intréga biseric'a or-
todossa acestu casu — anticanonicu, ai 
specialminte amar'a lovitura ce s'ar dâ 
dreptului fratiloru nostri din Bucovina! 
„Nice candu gresiéla mai mare nu 
s'ar poté face, carea — pre de o parte 
, ni-ar blama bas'a canonica, pre de alt'a 
ne-ar degrada metropoli'a la rol'a de 
unélta politica, pentru santiunarea de 
scopuri politice, contrarie de morte bise­
ricei si natiunei nóstre". 
„ Unu sinodu séu metropolitu romanu, 
care ar avé temeritatea d'a st supune 
fora precautiuni, sid'a împlini astfeliu de 
servitiu decalau facia de fraţii d'o lege si 
d'unu sânge din Bucovina, ar merită a 
fi datu ostracismului publicu si ucisu cu 
petri — naintea altariului Domnului /" 
„Ferésca-se Episcopatulu nostru; 
câci — astadi prin aatfeliu de gresiéla 
ar patimi Bucovina, mane — pentru 
aceeaşi intentiune politica infernala —< 
Transilvania si Ungaria." — 
Credemu a fi destuiu, de nu chiar 
pré multu, câtu citaramu din aceste cri­
tice. Ele sunt, marturisimu, totu atâte 
semne de temere de reuţ insa nu medi­
cina contra sl mai reului. — 
A patr'a corespundintia din Buco­
vina, se ocupa cu essaminarea — sl mai 
reului posibilu. De acést'a insa ni reser-
vâmu a vorbi alta data, câci ea me­
rita desclinita atenţiune. — Cea-ce noi, 
cu profunda părere de reu avemu a 
adauge ca de încheiere — e, câ: dupa 
cum nu mai sufere indoiela, Esoelinti'a 
sa, parintele archiepiscopu si metropo­
litu, uitandu deplinu, cumca este — nu 
absolutu, ci constitutiunalu, a facutu ce 
a facutu, si s'a ingagiatu la ce s'a inga-
giatu, unilateralminte, fora de a consulta 
sinodulu episcopescu — incâtu pentru 
consideratiunile cononice, si consistoriulu 
metropolitanu — in câtu pentru conside­
ratiunile politice-natiunali, adeca ale au­
tonomiei nóstre in statulu ungureieu, 
facia de guverniulu din Viena. 
Nefericita retacire acést'a, si — 
nici nu cea d'antaiu de candu omenii, 
diai,, colwmni/e" marelui Siaguna^rin mă­
iestria iesuitica fina si secreta, au invinsu 
asupr'a partitei natiunale, emancipandu 
pre parintele Ivacicovioiu din braciale 
ce Vau redicatu la tronu, si facendu-i-se 
ei, acei „ómeni ai marelui Siagun'a" — 
consiliari conducetori intru tóte! 
Vai, dar inca candu ni mai aducemu 
a minte de sirulu de blamagie ce ni se 
raporta de la Aradu, despre conflicte cu 
legea, cu bun'a-cuviintia si chiar cu — 
autorităţile militari!! — 
Noi — am concesu si concredemu câ, 
„est modus in rebus," este modu si posi­
bilitate de a se acomoda necesitâtiloru 
timpului, cu observarea unoru forme si 
reserve, indegetate de mintea practica; 
si aBÍá-dara — scimu, câ este potintia si 
d'a se consacra de episcopu parintele 
Bendella; noi si dorimu acést'a, pe langa 
formele si cautelele necesari; câci — 
preoum apretiuirâmu posibilile consecin-
tie, rele si periculóse, asiá nu neconós-
cemu nici — posibilile si chiar probabi-
lile urmări avantagiose si favorabili cau­
sei nóstre, din acestu actu alu consacrărei 
prin Metropolitulu nostru. — 
Intru a cârei gloria si bunăstare luptâmu,
 Cu 
linisce privosce la lupt'a nóstra, câci sci a > 
cumca dilele rele o data vor se aiba capetu, 
misiunea insa a ei, mare si nobile, nu T a avo 
finitu nice candu !" 
Ati mai vediutu — sinamagire, nebunia, 
halúctinare — ca acést'a ?! — 
Budapesta, in 3 ian. n. 1873. 
Am amintitu i n nrulu precedinte, de-
' spre tonulu, i n carele diaristic'a domniloru 
de la potere — incheiâ anulu vechiu 1873. 
Spuseramu, cum tóte l ' au caracterisatu de u n u 
anu — forte nefericitu, plinu de confusiuni, 
calamităţi, desastre si crin ; u n u anu, intre 
carele retacirile trecutului — tóte bine, d'o 
data au ajunsu la flore ! 
Sé amintimu acuma despre tonulu, c u 
oarele domnii s t e p a n i in t ra i n anulu nou, 
cum ei tindu a aduce i n armonia treoutulu 
•^resitur Cu S p e î a n t i e l e unui viitoriu mai 
buna. 
Credemu, câ mei espresivu si caraote-
risticu pentru anim'a si cugetulu magiaris-
mului de l a potere n u pote fi, decâtu ioón'a, 
logic'a s i moral'a ce ni-o presenta „P.Napló* 
i n fruntea nrului seu de anulu nou. Ea este 
i n pucine cuvinte — chiar asiá : 
„Unu bonvivante, sburdalnicu dt fir», 
erediendu o frumósa avsre, sl arunca ih bva-
ciulu celoru mai nesocotite cheltuiele, plăceri si 
esesse ; in căti-va pucini ani astfeliu vediendu-
si dssiertatt tóte medilócele, si sentiendu-se 
ajunsu in nepotinti'a d'a^si mai continuă sbur-
dalnici'a si risip'a, eschiama cu mândria presta: 
„hei, ce mai viétia am traitu ; n'am avutu pa-
rechia sub sóre! — Ce e dreptu, medilócele mi-
ee slaira; insa — nummi pucina răbdare si re­
culegere, cevasi norocu si pucine sacrificia, si 
— curendu de seturu ér mi voiu poté continua 
plăcerile si sburdârilt oele — fora asemenare 
in lume\* 
Este intr'adeveru de compatimitu usiu-
rinti 'a pe de o parte, si cinismulu de alt'a — 
•,— a acestoru domni; c h i a r la g u r ' a prepastei 
n u vor sé-s i recunósca retacirea, m a inca s i n -
amagindü-se, 'si-lauda si redica pan' la ceriu, 
activitatea si resultatele ei nefericite ! 
„P . N." scrie vorbalminte: 
„Siepte ani lungi s i p l i n i de eveniminte 
interne s i esterne — decurseră de atunci, 
de c a n d u constitutiunea tierei s'a depusu i n 
manele natiunei". . . . 
„Si sub decursulu acestoru siepte ani, 
constitutiunea a statu neviolata, si-a eluptatu 
respectu si a prinsu afunde radecine i n 
tóte direcţiunile. Poterile natiunei s'au 
potutu manifesta liberu ; florile libertăţii i n ­
dividuale si politice s 'au desvoltatu c u 
imbelsiugare; industri'a si comerciulu au 
luatu u n u avan t u gigantacu si l a noi ne mai 
vediutu, si străinătatea s ' a apropiatu de noi 
c u ineredere s í cu milliónele sale ! Acésta 
era, cârei noi fuseramu martorii si faptorii, *i 
totu de o'data lucratorii si folositorii ei, n i 
aréta împlinirea atâtoru sperantie, întrupa­
rea a t â t o r a adeveruri, i n câtu i n desiertu 
i-am căuta parechia i n istori'a mai n ó u a a 
nóstra." 
„Dar — urmară dile Berióse 
Insa — n'avemu causa de a despera. Am cu­
tesatu multu, dóra mai multu de câtu la câtu 
ni corespundu poterile; . . . dar nar.iunoa, 
Budapesta in 2 ian. dec. 1874. 
Ce aparitiune caracteristica ! Luni-a si | 
marti a trecuta, in cerculu Duna-patai, din i 
comitatulu Pestei, cercu mai curatu magiaru, 
se intemplâ alegere de deputatu pentru Die­
ta, in loculu reposatului Vidaéiu, si - sciţi 
cu ce resultatu? Alesu esi Szederkényi, din 
stang'a opositionala estrema, eu 1285 de vo­
turi ; candidatulu opositiunei centrale mode­
rate, diu Földváry capetá 939 voturi, ér par­
tit'a guverniului magiaru, adeca a domniloru 
de la potere, in intregu acelu cercu magiaru 
nu gasi nici 10 alegetori ca sé puna unu can-
didatu din partea guvernului! 
Si precandu astfolu poporulu magiaru 
nu mai dă nici picu de încredere domniloru sei, 
ruinători de tiéra, pre atunoi alegotorii noştri 
din pârtile Panciovei — se dice că seriosu 
si-ar fi datu cuventulu pentru candidatulu 
stepanirii magiare, pentru diu Stoiacicoviciu! 
— Ce póté sé insemnedie acést'a ? 
Noi Credemu oâ din dóue — un'a : séu 
nepriceperea poporului si amăgirea sa prin con­
ducetori, éra in câtu pentru conducetori, sóu co-
ruptiunea loru prin domni, séu seopulu loru de 
a sustitné pre acestu guvernu ruinatoriu do 
tiéra, din resbunars pentru magiarismu ! 
Un'a — atâtu de trista, ca si cealaltă. 
Dar — sl un'a si alt'a — destula dovéda câ: 
la ce trista dóga a devenitu moralitatea si 
patrîotismulu nestru sub infiuinti'a pecatósei 
stepaniri magiare de astadi ! 
Baia-de-CriSn, (cott. Zarandu)dec. 28/16,1 873. 
Candu Dumnedieu vré sl bata pe cineva, 
i îl mintea* 
Vediendu direcţiunea si activitatea gu­
verniului magiaru intru tóte afacerile sale, 
de candu s'a datu tiér'a préda pe man'a sa 
aristocratica, de sine trebue sé vina omului a 
minte proverbiulu: 
„Domnedieu, candu vré se, bata pe "I'WWOŞ, 
nu-lu bate cu bót'a, ci — i ié mintea !" —1 ! 
In tempu de siepte ani, acestu guverniu 
magiaru, a urmatu o politica nemorala, risi­
pitor ia, asuprit ória de poporu peste totu si a 
poporeloru nemagiare, adeca a maioritâtii 
tierei — desciinitu; o politica resbunatória. 
Si tóte aceste retaciri si ticăloşii, guverniulu 
nostru le-a comisu din uniculu motivu, pen­
tru d'a magiaris á poporale cu fortia; urma-
rindu acestu scopu pecatosu, sub masca de 
reforme, spre imbunatâtirea justiţiei, admi­
nistratiunei, scólelóru si instructiunei, si — 
mai scia Ddieu ce alte title false; astfeliu cu 
sânge rece despoindu si seracindu t iéra — si 
discreditand'o cu totulu ! Din mass'a poporu­
lui a facufcu o massa de cersitori, moralitatea 
a esilat'o din viéti'a publica, sí a introdusu 
demoralizarea si coruptiunea generala; cu 
unu cuventu : a ruinatu tiér'a sl moralmente, 
si materialmente, ér' poporulu l'a adusu la 
gradulu suporlativu de desperare. 
Si apoi — abiá la siepte ani — elu si 
turm'a sa de mameluci flamendi, a ajunsu a 
se convinge, cumca tiér'a inadeveru e ruina­
ta, si demoralisata! Intr aceea insa — pe 
poporale nemagiare, si pe conducătorii cei 
adeverati ai acestora, in modu infernalu i-a 
calumniata, persecutatu si maltratatu; intre 
popórele co.ulocuitórie a ereatu si nutritu ura 
si discordia - si cu tóte acestea, scopulu fan-
tasmagoricu de predilectiune alu séu, adeca 
magiarisarea, de feliu nu si-l'a ajunsu ; — din 
contra ín tóte pârtile a sternitu ura si a im-
plutu anlmele de ne'ncredere si necasu ! 
Nepotamdu-si ajunge scopulu doritu pre 
acea cale in restempu de siepte ani, acuma a 
inceputu altfisliu, a lapedatu masc'a vechia 
si a luatu alt 'a nóua, mai poleita ; si totu sub 
titlu de reforma in administratiune si justiţia, 
sub masc'a economiei, de nou se incórca prin 
asuprirea si persecutarea poporeloru nema­
giare, pxin derimarea si nemicirea comitate-
loru, districteloru si tribunaleloru in care po­
pórele uiemagiare sunt in maioritate absoluta, 
vrendu a le amalgamisá intr'unu modu ne 
naturale prin sfasiarea si inpârtirea loru in 
tóte laturele, voindu a face in tóte comitatele 
si districtele cu fortia maioritate magiara 
maiestrita, ér poporeloru ne magiare a le 
pune o noua sarcina in spinare si a le mal­
trata si insulta si in acestu modu de nou, de 
o parte asecurandu tóte oficiele si servitiele 
— maotariîoru, ér pe poporele nemagiare 
fortiandu-le, ca sé se magiarisoze! — 
Cetindu proiectulu de lege alu guvernu 
lui in privinti'a nóuei arondări a comitateloru, 
districteloru si cu planulu de reducere alu tri­
bunaleloru, ori care omu cu mintea nepreoeu-
pata in data se pote convinge despre acésta 
afirmatiune a nóstra, mai alesu déoa si-va 
luá si map'a a mana; căci atunci fara indoiéla 
se va convinge, cumca conformu proiectului de 
lege susu atinsu, tóte comitatele si distrietele 
precum si tribunalele cu maioritate absoluta 
nemagiara, se disolvu si nimicescu, inpartin-
du-se in tóte laturile spre maltratarea si in­
sultarea poporului - astfelu, in câtu unele 
comune nemagiare sunt in depărtare de 3—4 
dile dela capital'a noului comitatu si soaunulu 
tribunalului. — 
Si apoi ce sé mai dicemu la aceea, că 
totu atunci candu tiéra intréga, si insusi 
guvernulu bucina in tóte pârtile economia, 
si reducere a legioneloru de amploiaţi, in fói'a 
oficiala pe tóta diu'a cetimu o glosa nenume-
rabile de denumiri in tóte ramurile, dar mai 
vertosu la justiţ ia! — si-ce sé mai dicemu, 
candu totu atunci, candu guvernulu singuru 
striga in gur'a mare — economia si reducere de 
amploiaţi, la unu tribunalu regiu, venindu in 
vaoantia unü postu de adiunctu la cartea 
f unduaria si presiedintele acelui tribunalu re-
portându respicatu câ la cartea funduaria acolo 
— nu numai nu este lipsa do a implé acestu 
postu, ci esto chiar necesarul, de a se şterge 
acelu postu pentru totudeun'a, fiindu si asiá 
personalu abundante acolo/ — ministrulu 
inse, in contra acestui reportu, denumi unu 
individu, care precum singuri oficialii acestui 
tribunalu spunu, neci scrie nu scie bine; ceva 
mai tar diu apoi totu la acestu tribunalu regiu, 
unde s'a reportatu de presiedinte, că sunt pró 
mulţi amploiaţi, si a cerutu reducerea acelor'a, 
miniatruln ér denumesce unu notariu, unde 
dejá erau duoi. Acésta s'a intemplatu la unu 
tribunalu intr'unu comitatu puru romanu; 
dar pentru aceea de sine se intielege câ neci 
adiunctulu, neci notariulu nu e romanu. — 
Ei, dar niei acést'a nu e destulu. Diu min., de 
justiţia, asia dicondu chiar acuma candu a aş­
ternuta proiectulu de lege pentru reduceri, 
fara a fi cerutu cineva, séu fora a fi intrebatu 
pe tribunalu, pre presidinte, ori pe fiscalulu, 
proprio motu, spre mare mirare a tuturora, 
denumesce duoi panduri la tr ibunalu; — 
caci precumu se scie in tiér'a nustra fericita, 
constituţionala, pana si servitorii si pandurii 
se denumescu de susu, prin guvernu. 
Tóte aceste combinandu-le si meditandu 
• asupra-le, vrendu nc nevrendu ti se revoca 
in memoria proverbiulu romanu: Candu 
Domnediu vré sl bata pe cineva, i ié mintea ! 
^_' Rit. 
ClUSill, 27 dec. n. 1873. 
{Decursulu ultimei congregatiuni comita-
tense de ael.)Este lucru nemangaiosu a avésé 
lupţi pentru una eausa, desi cea as ai sânta si 
justa in lume, candu scii nainte, câ — nu dora 
pentru vin'a-ti propria, si nu din lips'a do 
táría a argumenteloru, ci pentru preponde-
rantlâ numerica a partei contrarie, si inca 
alte cercustări nefavorabili, vei sé sucumbi 
ne-aparatu. Cu atâtu mai vertosu trebue sé 
atragă simpatiele animeloru curate curagiulu 
si perseveranti'a atâroru luptaci, cari eu fo-
culu amórei de naţiune si patria, nu pregeta 
a intra in asemeni lupte neegali si fóra re­
sultatu nemedilocitu , lupte ca sl a iui 
Leonida. 
Cam in analoga pusetiune se afla adi 
Romanii pro aren'a politica — preste totu in 
tiér'a nóstra. In Dieta ca-si in adunările mu­
nicipali, a apăra interesele de viétia ale po­
porului, a luptá cu zelu si barbatía, éra apoi 1% 
votare prin maiorităti artoficiali si fortiate — 
a fi devinsu si a cadé : — éaa destinulu no­
stru sub sistem'a costitutiunei si stepanirei 
magiare! Dara pentru aceea óre sé ne descu-
ragiâmu ? Departe sé fia! Au luptatoriloru 
noştri de pretotindeniá nu li cade par te pen­
tru ostenelele loru si inca cea mai fru mósa 
recompensa : consciinti'a ferieitória, că-si fe­
cera sacr'a detorintia, combătând t pentru ade-
veratele vitali cause si interste ale poporului, 
ale poporului — nu numai romanu, ci mai 
totudeaun'a si ale celui magiaru. Apoi pre 
langa acesta consciintia, inca sl firm'a cre­
dintia, in triumfulu finale alu acelora 
si interese. Căci — au nu e läge eter 
adeverulu, urmaritu cu perseverantia, 
tardiu ori mai curendu caută se-gi spargi 
si se trium fe ? ! 
Asemenea aspectu infaciosiara 
tiele ultimai eongregatiuni a comitatului 
siognei, si asemenea cugetâri ni pr 
mintea, candu considerâmu decursulu 
teriloru in acelea. Si deca membrii r 
ai comitetului, din căuşele memorate, 
potu laudare cu vre unu succesu notabili, 
demu totuşi, câ una scurta enumr 
causeloru aperate ai a argumenteloru 
de densii, nu va fi fora interesu siinst 
ne pentru publiculu nostru, astadi mai 
tosu, candu contrarii deja ne credu mo 
cuprinşi de o amorţiéla, precursóre mo~' 
Nainte de tóte caută s é observăm 
din 62 membri romani aleşi, si 22 m 
romani virilisti, si asta data, dorere, pré 
cini, abiá adeca cam a sieptea parte t'at 
cisiatu la adunare. In adeveru acestu i" 
rentismu e colosale la noi, anume la 
preoţi si seculari de ai noştri! — Spre 
celoru infacisati fia disu, c^ dupa dori 
de multu respicata, in preser'a congreg 
membrii noştri tienura o adeveratu fra 
consultare peutru de a se orienta. — 
Pertractările congregatiunali d 
trei dile, de la 3 - 5jdec. In siedinti'a I. 
ctulu celu d'antaiu pusu la ordinea 
fu tramiterea unei adrese de fericitart 
loriului, cu ocasiunea iubileului de 25 
ai imperatirei. Adres'a s'a adusu prep~ 
comisiunea cornitatensa.La acést'a, lua» 
ventulu profes. Dr. S i l a s i decki 
Romanii, cari vertutea aderintiei 
august'a casa domnitória o eredira dt 
si - strămoşi, din tóta anim'a se ah 
adres'a proiectata; 25 ani formédia ir 
tempu considerabile in viéti'a unui i 
ca si a unai naţiuni; ambele naţiuni, 
ra si romana, indurară in acelu r 
varie adversităţi; ceea, in dorintie 
satisfăcuta, astadi se bucura, cést'a i 
desi cu profunda multiamita recunó" 
bunătăţile primita din grati'a M. Salej 
a augustiloru sei predecesori, are nf 
asteptatu, pana sé-si senta implenite 
tiele sale natiunali, pré ecitabili. 
dorescu dreptu-aoeea, ca Oeriulu se 
éti'a M. Sale sl pana la alu doilea ' 
pre care inso naţiunea romana ié-1 
serba ca deplenu satisfăcuta in justei 
postulate, de atâte ori promise de Îs 
mea Tronului. Ceru asiá dara, a se 
acesta au măcar a se luá la protocolul 
Maioritatea magiara nu dede a 
justei si loialei cereri, ci vota adrei' 
gătita. 
Altu ebiectu de'ponderositate afl 
manii in postulatulu ministeriului, ca 
caus'a responsabilitatei pentru urma ' 
târoru decisiuni comitatense, membrii 
cipanti la congregatiune totudeaun'i 
insira in fruntea protocolului; b) ojr 
si votulu minorităţii, sé nu se alăture 
tocolu. — Romaniloru plăcea primu 
plaoea alu doilea postulatu ; Magiaril 
chiar din — contra. Deci se scola bat 
nostru Lad. Vaida, (spriginitu de Ö.Í 
si de protopopii Q. Popu si V. Ro$i 
părtini primulu puntu alu rescriptnlii 
desi nu legoa,dar necesitatea naturalen-
notarea membriloru presenti, dupa ce 
face responsabili pre medularii corni 
pentru tóte decisiunile, care responsa' 
insa ar fi ilusoria, déca nu s'ar soi TO" 
rii pro ai contra. 
Alu doilea puntu privesce obiar 
nea vorbitoriului, făcuta in congre 
precedente, in privinti'a stergerei v~ 
lui, despre care moţiune densulu o 
numai susternerea ei separata na o 
ministeri ulu, nioi de câtu insa preta1 
votulu si opiniunea minoritatilora ié 
alăture la protocolu, séu sé nu se in 
tr'insulu cu motivele; |câci chiar m'~ 
intonódia cá protocolulu trabue lé fit 
siunea fidele a desbateriloru. Déca deci 
minorităţii nu s'ar atinge in prot 
s'ar atinge numai cu dóue trei cuvin' 
ar fi unu lucru forte periculosu, oâci 
nulu in atare casu despre dorintiele nr 
tei poporului din forte multe nmnr 
poté cascigá sciri mai numai din 
diuaristioe, si asia guvernulu nu »-'_ 
orienta in privinti'a multoru postulate, 
juste, mai alesu dupa-ce prin virilismu 
'oritatea comiteteloru demulteori repre-
ta numai minoritatea poporatiunei cutârui 
itatu. Domnii magiari, dupa-ce respun-
prin proto-notariulu Gyarmaty ai inca 
" in fine, desi nu cu târfa argumenteloru, 
cu mulţimea voturiloru respinseră dorin­
ii Romaniloru in ambele punte. 
Mai merita a fi memorata^din siedinti'a 
tdres'a congregatiunei, rotata lui ír. Deăk 
Dietei pentru cuventarea din 38 iuniu de-
e regularea referintieloru besericesci fa-
statu, oarei adrese Romanii nu con­
tura. 
In siedinti'a a II. venindu pre tapetu a-
ri mai multu locali, precum repartitiu-
lucrâriloru la drumuri sei. diu protopopu 
Hotsu, (care zelosu barbatu, mâoar câ lo-
'nti'a-i, Milasiulu-mare -- atâtu e de <îe-
e, totuşi sl acum, casi totudeaun'a, se infa-
i), eum sl diu protop. V. Bosiescu din 
u,ca bine conoscatori de aceste referintie 
comitatului, avură ocasiune de a-si des-
ta artea oratorica si a esoperâ câte ceva 
favorea unoru comunităţi. 
Siedinti'a a III . «ea mai vivace, se .tie­
in 5 dec. demanéti'a, in care mai antaiu 
intregl comisiunea permanente, unde din 
tea Romaniloru in urm'a propunerei si 
ruirei bravului protopopu 1. Hossu, se 
diu profes. Dr. Silasi. Dintre obiectele 
lâ ordinea dilei, trei atingeau mai ap-
pe si pre Romani, anume : representatiu-
s municipiului Cetatea - de - piétra ca-
ministeriu, ca legea abrogatoria de li-
tárea uşurei sé se iée la revisiune, pentru 
a se restringe incâtu-va libertatea carna­
ţiei, si oa medilocu &pre acést'a cerendu 
ducerea prin tienuturi de bance popo-
î; a dou'a: remonstrarea Neoplan ta-
u contra eomisariulni reg Majthényi, 
le, tramisu in afaceri eclesiastico' seame-
a se sl in cele politice, arestandusi dispu-
du câte töte. In fine representarea Seghi-
eniloru catra Dieta, pentru ca usulu lim­
lom natiunali prin municipia sé nu se res-
ga inca mai multu,decâtu cere legea,d'alta 
e legea de natiunalitâti sé se iée la revi -
e in favorea natiuniloru nemagiare. 
Decursulu desbaterei asupra -acestoru 
te a fost urmatoriulu : 
'(SB. precum vom «ontinud in nrulu prostimii.} 
Oradea-mare, in 18/30 dec. 
Pré onorabila Redactiune ! Despotismus, 
şurile si tora-in legile unoru inspectori 
cuali de scóle in pârtile nóstre nu mai au 
rgini; asia d. e. in cerculu Bóeliului, diu 
ectore I. Capitanu, fora desehidere de 
curau a inceputu a suplini staţiunile in-
Şatoresci — prin preoţi, si inca prin unii, 
' chiar nici literile latine nu le cunoscu. 
Pe langa acést'a aouma, de câtu-va 
pu, nu sciu de unde dd. inspectori luau-
•si dreptulu, — au inceputu a strămuta pre 
tii invetiatori dintr'o staţiune la alt'a, fora 
hidere de concursu si fora influinti'a po-
'lui, — precum se intempli in Hasimasi, 
<tti, Urvisi, Agrişi si Mocirla. Si — pre-
du acestea, de sórtea, amar'a sórte a inve-
•riloru, nu se ingrigesce de feliu nimenea; 
rturile cari se tramitu inspectoriloru 
tru nefrecuentarea scólei, si pentru sta-
csa misera a ihvetiatoriloru, n'au nici 
B efeptu si resultatu ; — in scurtu : de tre-
blicu alu nostru. 
nóstre scolastise nimenui nu i pasa; insisi 
ectorii cer cu aii si directorii locali, dar 
• sl ven. Consistoria numai de campu largii 
"rn < busuri tienu scoVa si pre invetiatori. 
In astfeliu de situatiune trista aflandu-
bietii noştri invetiatori, partea cea mai 
ficata si zelósa dintre ei, au inceputu a fi 
ingrigita de viitoriulu scólei, apoi si a 
unei si precum sum informatUjinaijmulti 
udatu man'a ca impreuna si solidarminte 
incépa a discute si descoperi in publicu 
'a ce se respandesce. Speru cá pré ono-
Ta Redactiune a Albinei, fiindu acésta 
organulu sinceru alu tuturoru miscamen-
loru nóstre naţionali, pentru scopulu cul­
ei, va binevoi a deschide pretiuitele colons 
tru scopulu d'a combate si delaturâ unu 
forte daunosu. *) J. S. 
Sann-NlCOlaDlU-mare, 31 dec. 1873, \ dovedeşte in publicu alt'a, de câtu lips'a de 
(Resplat'a unui dorinţe stricaţii.) De { argumente solide. 
siepte ani de dile — se sente la noi unu reu, I Ér a ni insinua nóa, ca astfeliu de es-
cârui abiá acuma ji se dede de rădăcina. In- j peptoratiuni grosolane in ventu, sé le pu-
atructiunea copiiloru noştri — ajunsese la j blicâmu din cuventu in cuventu, este a avé 
nemica, ba inca la totala ruinare a loru. — forte rea ideia si despre noi,si despre on. pu-
Comun'a nóstra devenise a-si perde virtutea 
romanesca ; .poporulu si-perduse aplicabilita­
tea de a mai s> mti pentru instrucţiune ; — 
câci sanctnariulu scólei s'a facutu cuibulu 
distrugerii a totu ce e moralu. 
Si — incepemu a crede, câ de siepte ani 
am fostu spionaţi, intrigaţi, trădaţi, fora se 
putemu cunósce: cine e ministrulu acestoru 
misieletâti! 
In 2 7 — 2 8 1. c. Diu Dolga, oomisariulu 
consistoriului Temesiorei, la provocarea popo­
rului nostru a fost de a facutu aici cercetare 
contra docintelui nostru S. Gombosin, si — 
sciţi câ, minune, scandalu, 1 5 crime s'au oon­
statatu a supra lu i ! 
Dictionariulu limbei romane nu aro 
cuvinte spre caracterisarea celoru descoperite, 
ce le-a comisu acestu docinte de 7 ani ai 
functiuuei sale intre noi, pe cont'a morala si 
materiala a poporului romanu ! 
. Comitetulu paroehialu si-a faci tu deto-
rinti 'a; diu Dolga este omulu timpului si alu 
Gratin, in decemvre 1 8 7 3 . 
„Quo semel est imbuta recens, 
servabit odorom testa diu." 
„Sé batemu ferulu pana e caldu!" — 
Cu permisiunea onoratului publicu mi-tienu 
de o sânta detorintia — ca nucumva reta-
candu adeverulu, se cada sentinti'a de morte 
asupra celoru neculpabili, — a aduce la cu­
nosciinti'a lumei nepreocupaţe, pre câtu se 
pote mai consciintiosu, modalitatea seu con-
duit'a, ce o urmédia in activitatea sa, socie­
tatea „Romanismulu," cea-ce ar fi se fia socie­
tatea teneriloru romani de aici, si despre a 
cărei activitate — de la infiintiarea ei pana 
in presente — abiá s'a auditu altu-ceva, de­
câtu — certe si polemic; semne de viétia insa, 
conformu scopului, absolutu nu; - tote ace­
stea spre cea mai mare tristétia on. publicu 
I le va sei câtu de bine. 
Si óre ce pote fi caus'a acestei vegeta-
progresului natiunalu; — credemu, sperâmu, ! tiuni, unde e reulu, unde e vermele acelu ne-
câ curendu vom sé fimu salvaţi de aoestu omu j adormitu, care róde dia si nópte la radecin'a 
totalmente perdutu. j acestui pomu, pana candu lu-ra aduce la 
Asteptâmu decisiunea consistoriale, j ruina totala, fora a-i iertá sé producă barem 
pentru ca sé ne punemu a corege ce ni a'a , 
stricatu de siepte ani. 
*) InUreiufiu instrucţiune! publice, si rea 
^Tt alu culturei poporului nostru, pururiá ni a 
•i oi va fi celu mai de aprópe la anima. Am 
icatu ei vom publica cele-ce sunt de acattu in­
ii, Red. 
Speranti'a nóstra e — credinti'a in 
Ddieu, câ nemoral'a nu are durata lunga, câci 
ea insasi se destruge. 
Rogâmu pré frumosu, die Redactore 
concetatiene, se publici fora intardiare ácestu 
pasaportu in diurnalulu „Albina', ca de in-
vetiatura si docintiloru stricaţi, si — bieti-
loru părinţi insielati! 
Maimulti. 
La adresa Zarandanuloi si a dlui B. d. Bl 
In nrulu 90 alu foii nóstre, Intr'o co-
respundintia de L. Baia-dt-crisiu, subscrisa: 
„Zarandanulu,"se aminti unu c:isu demorali-
satoriu de poporu, despre unu preotu alu no­
stru din Z. carele „in faci'a poporului si-luă-
o féta de a doua soda," inca traindu-i preo-
tés'a si astfeliu dede locu unui scandalu pu­
blicu. 
De atunci si chiar pre atunci, de langa 
Halmagiu ni-a mai venitu o aretare despre 
asemenea casu, subscrisu de mai mulţi, dar 
pre care noi n'o publicaramu, câci astfeliu de 
veninu nu e bine sé se verse cu védr'a, si 
asia credeamu câ a fost pro destula picatur'a 
din nr. 90. 
Acum ni vine diu preotu B din 
B. carele intr'o dechiaratiune de dóue pagine 
„folio," desu indesate, si pline de cele mai 
ordinari invective, ce dice câ sé le publicâmu 
din cuventu in cuventu, — de buna séma 
pentru instrucţiunea si moralisarea publicu­
lui ! —- 8ptinendu ca densulu nr fi acelu preotu 
atacata, ( măcar câ in atacu nu se atinge 
nume, ci numai liter'a Z, carea nici câ se 
î unu mugurulu ! ? 
Nu voiu a scruta reulu de la ince­
putulu seu, pentru câ ca unulu ce de curundu 
venii in G-ratiu, ne potendu fi martore ochi-
lare la tote, nici câ me semtu in pusetiune a 
face asia ceva; me marginescu deci numai a 
diagnostica morbulu dupa starea lui presin­
te, de unde usioru se va poté conchide si la 
căuşele din trecutu. 
Se pote câ mulţi vor atribui deviarea 
acestei societâti — ori numerului ne'nsemnatu 
a teneriloru romani de aici, ori pote indife­
rentismului seu amorţirii semtiului de natiu-
! nali tate, prin amalgamisarea cu eleininte 
' s trăine. Fia-mi permisu inse a afirma con­
trariulu, câci multiumita ceriului, conformu 
jurstâriloru presinti, acú suntemu aci unu 
numeru de fetiori romani destulu de frumosu, 
vointia inca avemu si ne pricepemu si misiu­
nea si chiamarea nóstra de teneri romani. 
Óre chiar candu am fi in unu numeru ne'n­
semnatu - cum amu si poté sta noi cu manele 
in sinu acu, oandu din tote anghiurile resuna 
progresu si érasi progresii; a s tad i candu 
parol'a timpului e sciintia, cultura; asta-di, 
candu ne prinde mirare de aventulu celu iau 
alt'i popóra in cultivarea tuttiroru artiloru si 
sciintieloru, sa r poté ca romanulu sé stée ne-
miscatu ? — Nu ! 
Alt'a este deci ran'a,care dorere! se pare 
câ a coplesitu ca o lepra intrég'a-no naţiune. 
Ne'ntieltgerea e acelu pecatu, căruia ne facemu 
părtaşi noi Romanii in tote întrunirile nóstre, 
fia ele 4e ori ce natura. Acestui pecatu ne 
dedâmu si-lu invetiâmu — a nume in unele 
locuri si impregiurâri—de teneri, ne istetimu 
potrivesce asupra părintelui B din B,) î in densulu inca din anii fragedei janimi. Este 
dechiarâ câ—este ga ta a redicâ manusi'a si a 
intra cu atacatoriulu in lupta si a vorbi „des­
pre moral'a nu numai a preotilorv, ci sl a in-
fiuintiei si activitatei dlui Zarandanu si a socie-
tăti',din care face acela parte," — dar câ mai 
antaiu trebue sé scie: cine este acelu-ce pro­
voca pre părintele B la resbelu; eâci— 
cum ar poté se intre in lupta, pona nu scie — 
in contra cui! 
Pre candu deci publicâmu essinti'a ace­
stei dechia raţiuni, pentru ca diu corespun­
dinte „Zarandanu" só o ié spre conosciintia 
BÍ — pre câtu casulu ce ni l'a descoperitu, 
in adeveru s'ar reduce la diu B din B. 
se scie, câ acestu dnu nu voiesce a remané in 
socretu, ci este gat a a primi discusiune publica 
asupra acelui casu: totu de o data reflectâmu 
din parte-ni pre diu B. din B. câ — déca in 
adeveru casulu amintitu in nrulu 90 alu foii 
nóstre lu privesce pre densulu, atunci nici de 
câtu nu oa scapă de condamnarea publicu, 
prin aceea, că caută pre denuncixtorulu acelui 
casu. Ori este —cum dice „Zarandannlu," ori 
nu este, fapt' t denunciata cade in cumpena,ér 
tempulu supremu inse sé cugetâmu seriosu la 
ind rep tare. 
Acést'a, neintielegerea e caus'a princi­
pale sl la vegetatiunea societâti „Romanis-
mulu," neintielegerea adecă ce esiste intre 
membrii societâtii — 4 la numeru — si ini re 
eeialalti teneri romani aflători de presente in 
Gratiu ; de aci urmédia apoi neunirea si câte 
tote alte rele. 
Mulţi vor pune întrebarea, câ —ca fraţi 
de unu sânge si de o mama, de ce nu iertămu 
unulu altuia, pentru scopulu comunu, do eo 
nu ne asimilâmu? — La acesta întrebare 
forte nimerita, lasu se respunda fapte, clin 
cari fia cine si-póte forrná o ideia, pre câtu se 
póté de chiara; din urmatóriele adecă fiacine 
va poté judeca, conbiná, si in urma va poté 
aduce con cl usulu condemnatoriu asupra ace-
lor'a, cari lu-merita. 
Noi, cei veniţi in estu-anu la Gratiu, 
dorimu si cercaramu — pe baBea statuteloru 
autorisate prin forulu competinte — sé ne 
insenemu ca membrii ordinari ai societâtii 
„Romanismulu." Noi dorimu ea sub flamur'a 
nu persona denunciatoriului. Cu sofisme —• nu j libertăţii, egalităţi si frăţietăţii sé lucrâmu 
se pote amăgi opiniunea publica, pre cum in Í mana in mana toti tinerii romani de aai 
generalu, — si aci rogâmu pre diu B ; spre realiaarea aspiratiuniloru curate roma-
sé ié bine a minte pentru totu de un'a, — • nesci; noi dorimu întrunirea tuturoru tine-
mulu," dar pe basea statuteloru autorisate a 
acesteia; noi dorimu înfrăţire si concordia, 
câci scimu bine, eâ : „Unde-i unulu, nu-i po­
tere, unde-su duoi poterea cresce si dusma-
nulu nu sporesce." Asia intruniti, in buna 
armonia, sperâmu câ — dupa câtu ne vor 
ajuta poterile — punendu umeru la umeru, 
vom poté eontribui ceva bunu la inaltiarea 
si înflorirea acestei societăţii. 
Acést'a este program'a nóstra, prelanga 
acesta dorimu a lucrá, a trai si mori. 
En se vedemu acu program'a dloru 4 
insi de la societatea „Romanis;" sé vedemu 
prin ce medilóce voiescu dnialoru a sustiené 
si redicâ nimbulu societâtii; sé vedemu mai 
departe frăţietatea, loialitatea, semtiulu de 
colegialitate, cu care ne imbracisiédia dnia­
loru, si pe ce cele tindu densii la realisarea 
programei cuprinse in cuventulu „Roma-
nismu." 
Amu totu asteptatu, cu doru neâtensu, 
eonstituirea societâtii, la carea — precum se 
intempla la alte societâti, sé fia invitaţi toti 
tenerii romani aflători la studia in acelaşi 
centru, dar—despre acést'a nici pcmana.Dom-
nii 4 insi la numeru, ca diplomaţi membri 
ai societâti inoa din anulu trecutu, am auditu 
numai odată, câ s'au constituitu sl pentru 
anulu presente. Nu poteamu sé ne splicâmu, 
de ce au purcesu fraţii noştri asia vitregu 
facia de ceialalti teneri romani aflători de 
presente aci, si cari—dupa cum audisemunoi 
dela alti teneri de aci — conforme statute­
loru autorisate, au dreptu de a se inscrie ca 
} membrii ordinari ai societâtii „Romanis." si 
si de aci societatea R. e deoblegata a invita 
pre toti tenerii academici din Gratiu la sie­
dinti'a sa de constituire. La inceputu, — desl 
noi eram cunoscuţi cu densii,si desi sciamu, câ 
loru nu le e necunosoutu,câ aci—afora de ei 4 si 
afora de noi cei veniţi estu- anu aci, mai 
sunt si alti teneri romani inca din anii trecuţi 
— totuşi tieneamu, câ s'a intemplatu vr'o 
eröre. Iu urma inse ne veni la cunosciintia, 
câ cei 4 insi — fiindu numai ei membri sl in 
anulu seol.espiratu — au adusu unu conoiusu, 
eare — fora autorisare l'au si treoutu ca § 
in statute, si in urm'a căruia constituirea se 
intempla secretu, numai cu scirea acelor'», oari 
au fost membri ai societâtii in anulu 
espiratu, adecă acu numai cu scirea celoru 4 
insi. Ne incredintiaramu inse pre deplinu 
despre acést'a dupa o septemana, oandu ve­
demu afisatu la universitate unu „Avisu,a in 
intielesulu căruia se invita toti membri socie­
tâtii, adecă cei 4, precum si amicii societâtii, 
la o siedintia. Tenerimea romana, espresu 
nici acu nu s'a invitatu. Eu, dimpreună cu 
cei alalti confraţi ai mei,ca amici ai societâtii, 
ni-amu luatu voi'a de a partecipâ la acea 
siedintia, si maiturisimu câ nu am perdutu 
timpulujdeorace in siedinti'a acést'a amupro-
fitatu si inca forte multu. Spre mirare, ce 
vedemu ! ?— Societatea „Romanismulu" eu 
dóue parechi de statute ! Presiedintele ordina 
cetirea statuteloru autorisate prin regimu, 
dupa acea cetirea statuteloru făcute si auto­
risate de domnia loru cei 4 la numeru!! 
Cu permisiunea o. p. mi-voiu luâ liber­
tatea a cita nescari §§ din ambe statutele, ca 
fiacine sé-si póta forma o ideia chiara despre 
zelul J straordinariu, despre amórea nemărgi­
nita ce o au aces'i domni catra fraţii loru de 
unu sânge. § 7 din statutele autorisate prin 
regimu suna: „Membri ord. potu fi toti acei 
teneri romani, cari sunt studenţi la scólele mai 
nalte din Gratiu, precum si aceia cari au ab 
solvatu, in timpulu esameniloru." Totu ace­
stu §, formulatu de cei 4 insi, si ne-autorisatu 
de forulu competinte,suna; „Membru ord. pote 
fi acelu teneru romanu dela scólele mai nalte 
din Gratiu, care si-ra in tindo o suplica catra 
presidiulu societâtii,-in carea va avé a-si spri-
má dorin ti'a de a intra in acést'a societate;— 
presiedintele va avó a substerne acést'a so­
cietâtii, ei societatea — déca va aflá de bine, 
lu-va denumi de membru alu acestei societâti, 
deocamdată inse numai de membru estra-
ordinariu, si numai dupa acea va poté deveni 
de membru ord. indiestratu cu votu, daca so­
cietatea se va convinge pre deplinu despre 
principiale si portarea morale a respectivului. 
— Ai mai auditu lume! ? Patru insi, ca sé-si 
póta ajunge scopurile, cari ori cum — numai 
romanesci nu potu se fia, au aflatu pet ra intie-
leptiund. Acü potu face in societate ce vor voi, 
câci pe domnialoru nu ii mai pote conturba ci­
neva,deorace toti membrii trebue sé fia de unu 
prin vorbe multe si grosolane nici candu nu se . riloru romani de aici in societatea „Romanis- j eugetu,toti de o panura, toti de unu prineipiu. 
Ce fericire! ce armonia !! Ce pretensiune 
minunata si aalutaria!?! Se-ne supunemu 
orbiaiu principieloru celoru 4 insi, fi-a acelea 
chiar si scutite, aejocamu dupa cum vor 
cântă cei patru, altcum in veci nu potemu 
deveni membri ord ; căci membru ord. numai 
acei'a pote fi, eu acârui principia vor conveni 
domnialoru, neobosiţii inventatori. 
Domnii dela societatea „Romanismulu," 
oligarchi-tirani, precum voiescu Domnialoru 
a fi—pretindu ca fiacare Bé-si innence somtirile 
si principiale sale, fiesce care se-se aliedie 
capritieloru loru; astfeliu voescu ei a 'nalt iá 
nimbulu societăţii / Si óre pentru Ddieu unde 
mai esiste aceat'a in lume ? óre cum se născu 
principiale si ideiele salutarie ?— nu óre prin 
sprimarea libera a opíniuniloru ? — Aéata in-
ven tinne nu se póté nici de câtu justifica, câci 
nimenea nu ae inscrie de membru alu unei 
societăţi, daca principiele cuprinae in statu­
tele respectivei nu i convinu. Asiá sl noi, daca 
ca tenori romani, nu ne ar conveni principiale 
cupriae in statutele societăţii „R." — nu 
ne-amu inscrie de membri,ei am infiiintiă o 
societate, a cărei scopu sé fia in conformitate 
ou principiale nóstre. Yoimu inse se fimu mem­
bri ai societăţii „R;" — urmédia deci oâ sun­
temu contielesi ou scopulu acestei societăţi. 
— Dar noi nu voimu sé fimu espusi capritia-
loru aloru 4, si ne tememu totu o data câ in-
tentiunile acestoru 4 trebue sé fia contra sco­
pului societăţii, câci altcum, pre cum nu eu-
prindemu — cu ce dreptu ? asiá nu potemu 
Sé ni esplicâmu de ce sé puna densii pre te ' 
nerii romani de aci la probe, pe langa sub-
tragerea drepturiloru de membri ordinari pa­
na atunei, pana candu cei 4 insi se vor fi 
convinau,câ novitii au progresatu intru atât'a, 
in câtu la tote dorintiele celoru 4 dascali-ti-
rani sé dica totu de a un'a „dobitocu Ma­
rfa Tal« 
De seeuru dvóstra cei 4 insi ati imi-
tatu acésta apucătura dela „Burschenschaft-" 
urile nemtiesci; — dar fratilorn, scopulu 
acestor'a e a petrece in libatiuni, si de aceea 
se recere aci, ca sé fi mai antaiu „Fuchs" 
si numai dupa ce vei documenta, câ scii bé 
si duela bine, numai atunci poti [fi membru 
ord . Déca e asia Dloru , atunci dorere 
câ societ. are numele „Romanismulu," si câ 
nu ve sfiiţi a maculă sublimile intentiuni ale 
fundätörilöru. , 
De altmentrea noi amu satisface si aces­
tei pretensiuni — desi nejuste si nelegali, da­
ca nu ne-ar invetiâ trecutulu, ea cei 4 insi au 
monopolisatu societatea din tempuii mai 
vechi, si câ totu de a un'a au paralisatu nisuin-
tiele altor'a de a deveni aceştia membri ordi­
nari. Mai nainte alungau din sinulu societăţii 
pre toti aceia, cari se încercau se puna frene 
abusârîi loru cu scopulu societăţii; acú inse 
se îngrădiră cu unu conclusu nejustu si nele­
gale, si nu primeacu in svatulu loru, de câtu 
pre aceia, cari vor jură, câ vor se fia supuşi 
orbi. 
Fia-mi permisu acumDloru 4insi dela so­
cietatea „Romanismulu" a ve întrebă, cu ce 
dreptu, pe ce baae, cu a cui plenipotintia 
ati abusatu dvóstra cu scopulu espresu in 
statute? séu dóra numai singuru dvóstra 
sunteţi chiamati a salvă si a duce la limanulu 
doritu societatea „Romanismulu" ? —M'aai 
inbucurâ forfetare, daca ati potea ajunge 
pe ealea aceat'a la tint'a-i sublima, dar' me 
temu forte, ma sum asecuratu, câ prin ast­
feliu de ideie, corumpendu pre cei mai slabi 
de angeru, va se cresceti si pregătiţi, pentru 
contrarii natiunei nóstre, nesce mameluci, 
nesce papusi, cari lipsiţi de consciinti'a prop­
ria usioru va se fia suciţi si portati de nasu, 
si cari apoi va-sé ne sangeredia anim'a si se­
ne amarésca sufletulu. 
Sé ne ougetâmu dloiu, câ sl asia avemu 
destula hiene de acestea, cari nu crutia a suge 
sângele nioi chiar din peptulu mamei loru. 
Atunci, si nici atunci ati poté proceda 
cum vreţi, daca dvóstra ati fi arendatu socie­
tatea „Romanismulu;• dar cum stă lucrulu 
adi, pardonati-mi dloru, eu nu pricepu, inca 
odată dicu , cu oe dreptu poteti dvóstra 
violă, dripí in petióre statutele, odată puse 
in vigóre, întărite prin regimu, si cu ce dreptu 
poteti dvóstra din dragulu capu alu Dvóstra 
a formă alte legi, nerecunoscute numai si nu­
mai de insiai dvóstra, si eum nu rositi dvó­
stra a pretinde de la teneri romani cu con-
sciintia si anima curata a vi-se supune or­
biaiu dvóstra si principialoru dvóstra. 
Scimu dloru mai multe leacuri — pen­
tru vindecarea acestui reu, dar pentru ca sé-lu 
stirpimu, de ocamdata nu voimu a ne folosi 
de medicine drastice , ci ve invitâmu mai 
antaiu in numele tuturoru acelor'a teneri 
romani de aci, cari sunt cu cunoseiintia curata, 
— ca insisi dvóstra, deschidiendu-ve ochii, sé 
puneţi pedeca acestei stări de lucruri, se tindeti 
aodelaturá, si asiá—spalandu-ve corpulu, s» 
dâmu mana cei cu mana romana. — 
On. publicu binevoiésca a me ierta, câ 
am abusatu]de atenţiunea" pretiuita, si mar-
turisescujcâ nu am avutu nici de cugetu a esi cu 
astfeliu de fapte naintea on. publicu, sciindu 
pré bine câ prin aceat'a casiunediu numai 
neplăceri si chiar sangerâri de anima in on. 
publicu, audiendu aceat'a de o astfeliu de le­
pra intre tenerii romani de aici.. Nu voiescu 
a polemisá 'cu nimenea, nici ambiţiunea de 
a scrie si a pasi in publicu, si plane cu aat 
feliu de descoperiri, nu m'a indemnatu la 
acestu pasiu, ci la acést'a m'au ailitu chiar 
domnii membri ai societăţii „Romanismulu," 
si daca asi fi tacutu, consciinti'a m'ar fi mui-
stratu in tóta viéti'a. 
Pe tale privata, in societate n'am po­
tutu vorbi cu densii, câci mi-au innecatu gra-
iulu prin regulele arbitrarmintejereate si sus-
tienute de densii; apoi domnia loru— asia se 
vede câ nu sciu, ce va sé dica a innecâ gra-
iulu cuiva, nu seiu câ acéat'a inaómna atâtV, 
•atu chiar a-i infige pumnalulu in peptu. 
Lui Rózsa Sándor i-a fost iertatu a se 
aper i in aintea tribunalului, fiindu acuautu 
pentru crima, éra nóa nu ni-a fost si nu ni e 
iertatu a ni spune opiniunile nóstre in antea 
forului dictatorialu de 4 inara societăţii „Ro­
manismulu, " ci suntemu condamnaţi a priori 
ca nedemni a parteoipâ de membri ordinari 
ai societăţii „Romanismulu." 
Incheiu aceste sire adresandu-me érasi 
dloru 4 insi, si rogandu-ii — retacendu-le de 
asta data pretiuitele nume — sé binevoiésca 
a procede in societate conforme atatuteloru 
autorisate de Regimu. 
Unulu psntru mulţi. 
Atâta diu „Unulu psntru mulţi.'1 
Noi érasi — marturisimu, câ ni s'a pusu 
pe anima cele multe si scandalóse, ce de 
duoi ani si mai bine ni se reporta despre — 
nerusinatulu abusu si frivol'a usurpatiune a 
trei — patru teneri romani din Gratiu. Nici 
câ mai scimu ce sé. credemu despre ei ; sunt 
óre retaciti, séu nebuniţi ?! — Li-am datu 
scutu si ascultare de repetite ori in fói'a nó-
atra, trudindu-ne a crede, câ — trebue sé aiba 
ceva raţiune portarea loru facia de cealal ta 
junime. 
Dar in fine — ne'ncetandu reulu, am 
provocatu pe cei mai bravi dintre tenerii cu­
noscuţi ai noştri, ca — cu ori ce sacrificiu sé 
caute a intră in acea societate, pentru d'a o 
face comuna pentru toti cei buni, pre cum i 
este destinatiunea. Tote inse indar! Cei 
3—4 o data cu capulu nu vor sé fie societa­
tea, ceca-ce este menitiunea ei dupa s tatute; 
ei tienu mortisiu câ ea sé remana unu mono­
polé miserubile, o parodia a numelui s*u. 
Dupa aceste triste esperiintie si convic­
ţiuni, noi — nepotendu dori a mai intinde 
vorba lunga in fói'a nóstra despre acesta 
buba rea in corpulu junimei nóstre, dechia-
râmu francamente câ : daca acei 3—4 domni 
nu-si vor veni curendu in ori, si a nume, déca 
ei, sub ori ee pretestu vor continua a eschide 
pre junimea romana de la Universitatea de 
acolo — din Societatea „Romanismulu," pu-
nendu-i din partea loru ori cari alte condi-
tiuni'la intrare, deeâtu cele cuprinse in sta­
tute, — noi ii vomu consideră, si vom stărui, 
ca sé fie consideraţi si din partea publicului 
—de cea-ce ei se preaenta prin portarea loru, 
de ómeni esiti din legile si conrideratiunilt de 
buna cuviintia, si conformu acestei cenduite, 
vom lucră sé li se denege ori-ce recunóscere 
publica si ori-ce atingere cu ei, ori ce sprigi-
nire nationale. 
Noi de ocamdata detragemu acelei so­
cietăţi, degenerate in clica — fói'a nóstra, si 
o vom spedă, maioritâtii celei eschise a juni-
loru noştri din Gratiu. — 
Câci — vai de naţiunea nóstra, déca nu 
vom fi in stare a stirpi din sinulu ei spiritulu 
oligarchicu, de citea, de stparatismu, de volni-
cîa temeraria, obrasnica si tirana. — Red. 
Varietăţi , 
{Una publicatiune oficiale,') in trei limbe, 
magiara, romana si germana, a comitetului 
comitatensu centrale din Caransebesiu, cu 
datulu 15 dec. 1873, nr. Î l , face de soire, 
cumca alegerea dc deputatu pentru Diet'a 
tierei se va face in Caransebesiu la 10 ianua-
riu st. n. 1874, la 9 óre de domnétia, la ca­
rea se invita toti alegetorii inscrisi din comi­
tatulu intregu, afara de fost'a compania Ber-
sasca, earea a alesu la Biserioa-alba. Totu o 
data se citédia dispusetiunea legala, că fie­
care alegetoriu numai insusi in persona póté 
se-si indeplinésca dreptulu de alegere, si se 
admonédia fie-care, ca se aducă cu sene sie-
dul'a legitimatória de dreptu, fora care nu 
va poté fi primitu la votare. — 
= („Banii sunt pentru domni, ér nu pen­
tru mojici") In mam'a „Gazeta" din Bra-
aiovu, nr. 96, unulu dintre intieleptii cei veehi 
ai noatri vine a inaira — scopurile ui pecatele 
la conatruirea drumului feratu ung. orientale 
ai atinge perderile ce au suferitu Romanii — 
prin nepăsare si nesciinticn, la aceeaai ocasiune, 
anume la vinderea de pamentu, victualie 
si la munca, apoi — pro nimeritu scrie urma-
toriulu pasagiu memorabile: 
„Dreptu, câ bărbaţii mai inteliginti, 
trecuţi prin scóle mai multe, sciu al Ia noi, 
ce este economi'a nationale ; ei dar au fost ocu­
paţi cu costiuni mai mari, dogmatice, subtili, 
remaae ereditate de la călugării din vechime, 
apoi ou cestiunea infratirei „de la Brasiovu, 
a paetâriloru cu diu paoala conte Lónyay de 
la Clusiu, Âlba-Iulia si Blasiu, peste totu a 
rafinatei politice de passivitate falsa." — 
Dar ce se ai faca vlahii cu bani. Bine diaeae 
Gyárfás de la Sancelu catra C—riu si B—u 
(cetesce: Cipariu si Baritiu,) inainte cu 40 
de an i : „Banulu in man'a vlahului este pe-
riclu pentru patria. Nu-i trebueacn lui mai 
mulţi bani, deeâtu sé-si cumpere opinci, că­
ciula, sierpariu, si sé platésca contributiunea. 
Bann «unt pentru domni, nu pentru mojici." 
(Dóue gresiele comice d'o data !) P. Lloyd" 
in nrulu de anulu nou — odată ni spune, câ 
nou-alesulu episcopu romanu alú Aradului, diu 
nDrOgiciU," mercuri a depusu juramentulu 
de fidelitate in manele MSale; — ér la altu 
locu vorbesce de confiniulu militare strbo-bana-
ticu din Caransebesiu- Astfeliu de b>'ne aceşti, 
domni, chiamati d'a ni direge si representá 
interesele, ni conoscu peraónele ai referin-
tiele! -
(Ca o mate raritate) se insémna prin 
foile domniloru, cumca in comunitatea ger­
mana Schöndorf, din comitatulu Temesiului, 
toti locuitorii, pan' la unulu si-au platitu 
töte dările de statu si comunali de pre anulu 
1873, astfeliu in câtu acosta comuna trece in 
noulu anu, fora cea mai mica restantia. — 
Intr'adeveru mare minune aceat'a astadi in 
Ungaria! — 
= (Lungimea drumuriloru de feru,) date 
eomunicatiunei publice pan' la inebaiarea 
anului 1872 — in Austro-Ungaria, a fost de 
1874 de mile, o cifra usioru de insemnatu, 
câci coincide cu a anului nou, in care tocma 
intrâmu. — Din acésta lungime, 1160 de 
mile cadu in părţile Austriei Cislaitant, éra 
714 in pârtile teritoriului coronei unguresci. 
ln decursulu anului 1873 inca s'au deschisu 
linie peste 200 mile, (cifr'a positiva — inca 
nu a'a constatatu;) si asiá in momentu impe-
riulu Austro-Ungariei are o retiaua de dru­
muri ferate de o lungime peste 2000 de 
mile. — 
Insoiintiare importante 
pentru Publiculu romanu din Budapesta. 
Tocmai primimu informatiunea po­
sitiva, cumca diu N. Ionescu, renumitulu 
artistu teatrale nationalu, in trecerea sa 
spre Viena, marti sér'a, chiar in diu'a de 
cratiunulu nostru, va sosi aici si apoi mer­
curi in 7 si joi in 8 ian. n. va dá dóue 
representantiuni teatrale pentru publi­
culu nostru din capitaFa Ungariei. 
Loculu representatiuniloru va fi 
intr' un'a din şalele de pe promenad'a 
Széchényi; inceputulu in ambelif 
sér'a de la 7 óre; piesele vor fí — 
cele mai alese comice de la AJejn 
Pretiurile locuriloru: unu sca 
primulu rangu — 2 fl; de alu 
— 1 fl. 50 cr; de alu treilea l'fl; 
tiulu pentru intrare simpla 50 cr. 
Se potu abona locuri tunsul 
câtu si pana 'n sér'a representatiun 
— la diu Atan. Barianu, Altepostj 
Nr. 1. 
Adaugemu invitarea cu toi» 
adinsulu câtra intregu pré onon 
publicu romanu si filoromanu din 
tala, ca sé profite câtu mai numeroi 
acésta ooasiune, pentru d'a gusta 
plăcere de teatru natiunale. — 
Invitare de prenumeratiune 
la 
»IFA.jvrin. i 
Redactoru: Iosifn Vulcanii. 
Apropiandu se finea anului, rog 
toti aceia, cari dorescu prosperarea 
foi, sé binevoiésca a ne sprigini al in i 
ce vine. 
Fói'a va apare, ca si pana aci o ii 
septemana, si a nume dominec'a, in < 
aulu de pan'acuma, — si decunm'n l 
potintia, vomu reineepe a publica 
tiuni. 
Pretiulu de prenumeratiune pe aa 
10 fl; pe diumetate de anu 5 fl ; pe i 
trariu de anu 2 fl. 60 cr. 
Pentru România, pe unu an 
galbeni. 
Colectantii voru primi de ia i i 
plaria unulu gratis. 
Budapesta, 18/30 decemvre i6?l{ 
Redactiunea „Fan 
Publicatiuni tacsaM 
Concursu, 
Pentru reîntregirea paroebiei a i 
cânte in comun'a Naidasîu, protopres 
tulu Bisericei-albe, se deschide concnj 
terminu de siese septemani dela prim! 
blicare in atesta foia. 
Emolumintele sunt : un'a sesiuni 
jugere pamentu aratoriu, aistoVauvu 
160 de case. 
Concurenţii au a adresa recursele 
instruate in sensulu statutului org. bis. 
on. Sinodu parochiale gr. or. din Nai 
si a le tramite catra Diu protoprat 
Iosifu Popoviciu in Iamu. — De vai 
bile, să se arate poporului in care-ra 
naca, séu Serbatóre, la biserica. — 
Naiiasiu, 10 decembre 1873. 
In contielegere cu Diu protopresb. trate 
2 — 3 Comitetulu Parochiali 
Subscrisulu are onóre s aâa 
cunoseiintia onoratului public«, 
si-a deschisu cancelaria advocaM 
Lugosiu, strat'a comitatului, iu 
sócrei sale Sofia Dicu. 
Se primescu deci aci totu feti| 
cause procesuali, concursuali, cam 
comerciali, msarcinâri de aparan 
cause criminali, solicitatiuni, preci 
cause de natura administrativa, ce t 
in sfera de activitate advocatiăle. 
Subsemnatulu promite intru mi 
rea tuturoru causeloru ce i se vor] 
dintiá, atâtu inaintea judetialoru ai j 
ritâtiloru competinti, câtu. liúx 
acelea si ori unde va cere mtera 
pârtiloru — tóta ostenél'a B Î pioni 
ce trebuie sé caracterisedie pre aia 
vocatu, carele in sfer'a oficiului seu sc 
doresce a se faca demnu de 
publica. — 
Lugosiu, 30 dec. 1873. 
George MartínescU 
advocatu din \egi\e 
1—3 , si cambiali. 
yjJ^F Din caus'a serbatorifk 
septeman'a viitóría „ALBIX'A*fl 
oparé numai vineri demínéti'a. & 
mcrei 
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